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Exposición 
La acción de esta ópera pasa en la antigua Calia, cuando 
la invasión de los romanos. 
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Después de luchas sin cuento, hablase obtenido una paz 
pasajera, habiendo la República romana mandado a aquellas 
regiones a Polión en calidad de Procónsul. 
Este tenia el encargo de su República de respetnr la reli-
gión de lo~ indígenas, para hacer mas llevadera su servi-
dumbre. Los Ga1os adoraban multitud de dioses, entre 
ellos el llamado lrminsul, e:;tando todos sus templos ro-
deados de encinas, arboles venerados por los sectarios de 
aquella religión. 
Los sacerdotes llevaban el nombre de Druidas, hacién-
dose accesible este sacerdocio a las mujeres. 
Una de las druidesas era Norma, joven hija de Oroveso, 
gran Druida también. Cuando la conquista por los romanos, 
enamoróse perdidamente del Procónsul Polión. De este 
amor secreto, que impedían los usos de su religión, tuvo la 
sacerdotisa dos hijós, que, lejos de haber mantenido la fir-
meza de los !azos con Polión, contribuyeron a relajarlos. 
Polión 3e diüraio con las gracias de otra mujer, Adalgisa, 
joven alumna del templo dc lrminsul, y amiga respetuosa 
de Norma. 
En /5 minutos tendra LJSted hirviendo cLJalqLJier 
líquida con nLJe~tr.os potes e/éctricos 
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La mujer elegante tíene especial cuidado en la elección de 
sus per fumes ; complacídos quedaran sus mas delicados 
gustos y distinguidas exigencias visitando la conocldfslma 
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LA ARGENTINITA 
Entre la falsedad de Polión v el firme amor de Norma 
se desarrolla el drama que et' ~aestro Bellini adoptó para 
dar al mundo una de sus ma3 bellas creaciones. 
Siguiendo la costumbre adoptada en todos los teatros, 
a pesar de tener esta ópera sólo dos actos, la dividimos en 
tres, como se hace siempre, para mayor conveniencia en 
su representación. 
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ACTO I 
Aparece el bosque de los Druidas, en media del cual se 
eleva la encina de Irminsul, al pie de la roca que le sirve 
de altar. Al levantarse el tel6n y al son de una marcha, 
desfilan los soldados galos. Al poca tiempo aparece Oroveso 
el gran Druida, acompañado de los principales sacerdotes. 
Después de entonades varíos caros, en los cuales expre3an 
que debe verificarse una de las mas solemnes ceremonias 
de su cuito, debiendo Norma responder en son de onículo 
a todas las cuestiones del pervenir, cuando saiga la luna y 
sea llegada la ocasión de cortar el :;agrado muérdago, des~ 
aparecen. 
Entran el Procónsul Polión, acompañado de su amigo 
Flavio. El primera, a propósito del lugar en que se encuen~ 
tran, no puede menos que revelar a su amigo que se ha 
extinguido el amor que pro fesa ba a la Sacerdotisa, por haber 
nacido en su corazón otro amor hacia distinta persona, la 
joven Adalgisa. Al oir la llegada de los galos que van a cele~ 
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brar la ceremonia, se retiran para evitar la presencia de 
Norma. 
Llegan guerreros, bardos, eubagos, sacrificadores y 
druidas acompañados de Oroveso, los cuales ocupan la 
escenu entonando el coro Norrna viene. 
Estu entra en escena, vestida en traje de sacerdotisa. 
Enamorada del romano Polión, y en situación de dictar el 
onículo, respecto lo que conviene hacer al pueblo galo, para 
con los romanos, se decide por declarar que los dioses se 
mue§tran adver30S a la guerra y que se hace preciso aguardar 
mejor ocasión, después de veriiicar la sagrada ceremonia 
y no sin sostener una terrible lucha entre el amor a su 
patria y al dueño de su corazón. 
Cuando todos han abandonado el bosque, queda sola 
Adalgisa ; en el aria Sgornbra é la sacra selva suspira por 
su amor : Pol i ~n aparece ; incitado por el fuego de su pa-
. ión, lanzase a sus brazos ; Adalgifa que, a pesar de sus 
sentimienlos amorosos, no se ha desprendido todavía dc 
3us creencias, lucha por no amarle ; pero sin poder resis-
tirle declarale su pasión y acaba por prometerle y jurarle 
que al $Íguiente dia le aguardani en el mi3mo sitio para 
marchar con él a Roma, adonde esta llamado el Procónsul. 
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ACTO 11 
Representa el teatro la habitación de Norma. Aparece la 
sacerdotisa acompañada de su confidenta Clotilde, llevando 
entrambas un niño de la mano. Norma desconfia de Polión 
porque ha sabido que se iba a Roma y no se lo ha notificado. 
De ésto nacen los recelos que expresa a su amiga; pidién~ 
dolc que csconda a sus hijos. 
Entra Adalgisa : esta joven llena de temor por la pasión 
a que se ha entregado, no quiere partir con Polión, sin antes 
consultarlo a Norma. Ourante toda esta escena refiérale 
el modo como se ha enamorado, que es precisamente el 
mismo como Norma se enamoró, y al preguntarle la drui~ 
desa quien es el objeto de sus ansias, aparece Polión. 
Descúbrese entonces el misterio ; Norma se ve engañada, 
el romano confuso ; la candida Adalgisa se aparta de él 
llena de terror. Polión no obstante se reanima, declara 
ante Norma tod.o el amor que siente por la joven, desafia 
sus iras e intenta arrastraria consigo ; pero Adal.gisa ya 
aborrece a aquel pérfido, negandose resueltamente a se~ 
guirle. Termina el acto con un magnifico terceto, en que 
cada interlocutor expresa los diversos y terribles senti~ 
mientos de que esta poseído. 
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ACTO III 
Aparece la misma decoración del acto anterior ; en un 
lecho duermen los dos hijos de Norma. Esta, presa del de~ 
lirio mas atroz, no sabé como vengarse. En el aria Dormodo 
entrambi expone los mas encontrados sentimientos : suce~ 
sivamente quiere acabar con el fruto de su amor y salvaries; 
les aborrece y les ama. Por último llama a Clotilde, dandole 
orden de que a su vez conduzca a su presencia a la joven 
Adalgisa. 
Esta aparece, y Norma, resuelta a morir, confíale el cui~ 
dado de sus hijos, que son también los de Polión : Adalgisa 
dice que no puede amar a Polión, después de su perfídia ; 
llena de bondad se ofrece a ir al campo romano para obtener 
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una reconciliación entre aquél y su esposa : Norma la abraza 
llena de gratitud y llorando lagrimas de temura al con~ 
templar tan bellfsimo sacrificio. 
Cambia la escena en un Jugar solitario junto al bosque 
de los Druidas. Algunos guerreros gales observan el mo~ 
vimien to de los romanos, suspirando por la lucha. Oroveso 
se presenta, anunciandoles que si parte Polión para Roma, 
es únicamente porque sc ha decidida mandarles un nuevo 
Procónsul mas odioso todavfa : en vano estalla el furor de 
los guerreres ; Oroveso les dice que e.; preciso respetar el 
fallo de lo ... Oioses, y que sólo cuando éstos por boca de su 
~acerdotisa Norma decldren la guerra, podran dar .>atisbc~ 
ción a sus vehementc.> deseo:;. 
Aparcce el templo de Irmin.>ul. Norma ante el ara esta 
aguardando el regreso de Adalgi:a; pero entra su confí~ 
dente Cbtilde Bena de sobresalto, y la dice que Polión ha 
~eguido a Adalgisa jurando arrancaria si es preciso del pie 
del altar. Furiosa Norma, quiere obtener venganza contr.~ 
su pérfido esposo, y a este efecto da tres golpes sobre el 
escudo del dios Irminsul, seña! de la convocatoria. 
Al oírlos, salen de todos Iados sacerdotes, guerreros, 
bardos, druidas y ~acerdotisas, llenando por completo el 
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temple del !dolo. Oroveso pregunta a su hija qué causa 
reconoce el llamamiento, y Norma declara que los diose.; 
acaban de fulminar el decreto de que se haga una guerra sin 
cuartel a los romanes. Los guerreres entusiasmades pro~ 
rrumpen el coro Guerra, guerra! La galliche selva, dando 
expansión completa a sus bélicos sentimientos. 
Entra Clotilde precipitadamente y dice que un romano 
ha violado el sagrado templo, habiéndosele sorprendido 
en el claustre de las vlrgenes alumnas de lrminsul. Este 
romano no es otro que el mismo Polión, que, conducido 
entre algunos guardias, aparece en escena. 
Oroveso pretende interrogarle : el Procónsul niégase a 
darle contestación ; y Norma pide el derecho que tiene de 
hacerlo. rogando que la dejen sola con él. 
Una vez solos, Norma quiere saborear su venganza : con 
este intento amenaza a Polión con acabar con sus hijos, 
y cuando le ha dado golpe tan rudo, dícele que acabara 
también con Adalgisa. El corazón del romano e3talla de 
dolor ; y el Procónsul arrodillado a su3 pies llega al extremo 
de pedirle perdón por su amada; pero Norma, si n oirle, 
llama a que acudan los ministres y sacerdotes. 
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Entran éstos presurosos : Norma dice que hay en el 
asunto una culpable qu'e es digna también de castigo, y 
con sorpresa de Poli6n, se declara tal a si misma. Entra la 
admiración de todos los circunstantes, la indecisión del 
padre y la firmeza de la sacerdotisa, Polión ve entonces todo 
el valor de un corazón como el suvo : Norma declara su 
criminal amor, recomienda a su padre los hijos de su;; 
entrañas y se dispone a morir junto con el romano que ya 
que en vida se separ6 de ella, en muerte junto a ella debe 
exhalar el último alicnto. 
Cubierta con un velo negro y dcspojada de todas sus 
insignias sacerdotalcs, es llevada a la hoguera entre el 
acerbo dolor de su anciano padre. 
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